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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ ДИСГАРМОНІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ

	Особистісні дисгармонії старшокласників можуть виникати внаслідок неузгодженого розвитку базових особистісних якостей у загальній структурі особистості. 
Мета даної статті полягає у висвітленні психолого-педагогічних умов соціально-психологічної корекції особистісних дисгармоній старшокласників. У якості цих умов виступає комплексна програма соціально-психологічної корекції особистісних дисгармоній старшокласників.
На сьогоднішній день нагальною необхідністю є дослідження проблеми гармонійного розвиток у особистості учня в умовах навчального закладу нового типу. Одним з основних показників цілісності та гармонійності особистості є взаємовідповідність, конгруентність її якостей, яку різною мірою досліджували О.Ф.Лазурський, Л.С.Виготський, К.Роджерс, Г.С.Костюк, П.В.Лушин та інші психологи. У дослідженнях В.В.Рибалки (1998) була виділена так звана психолого-типологічна або психодинамічна конгруентність, що виступає  важливою особистісною передумовою вибору профільного навчання, професійного становлення підлітків, їх способу життя, в цілому - в  соціалізації особистості.
Неврахування індивідуально-типологічних властивостей особистості в умовах навчально-виховного процесу призводить до виникнення внутрішніх дисгармоній, неконгруентності, гострих особистісних проблем, патогенних тенденцій і розвитку психосоматичних хвороб у підлітків.
Виявлення та корекція особистісних дисгармоній неконгруентної особистості – є складною психолого-педагогічною проблемою. Її складність зумовлена, перш за все, тим, що особистість є динамічною системою, яка перебуває у процесі постійного розвитку та саморозвитку. 

Традиційно в науковій психологічній літературі виділяють дві основні форми психокорекційної роботи – індивідуальну та групову. Кожна із них має свої переваги, тому при плануванні та здійсненні психологічної корекції особистісних дисгармоній учнів необхідно використовувати найбільш ефективні методи як індивідуальної, так і групової психокорекційної роботи.
Комплексна програма соціально-психологічної корекції особистісних дисгармоній старшокласників повинна охоплювати усіх учасників навчально-виховного процесу: вчителів, учнів та їх батьків.
На наш погляд, розробка комплексної програми повинна спиратися на такі основні принципи:
1)	Принцип етичності. 
Згідно з етичним кодексом психолога, необхідно дотримуватися добровільної участі учнів у діагностичних та корекційних заняттях, зберігаючи конфіденційність необхідної інформації.  
2)	Принцип комплексності. 
Психологічна корекція повинна включати як групову так і індивідуальну роботу.
3)	Принцип особистісного підходу.
Робота з неконгруентними учнями повинна базуватися на засадах особистісного підходу, так як означений підхід дає змогу простежувати динаміку розвитку в усіх підструктурах загальної структури особистості.
4)	Принцип цілепокладання. Корекційна робота повинна бути високоефективною і досягати намічені цілі.
5)	Принцип зворотного зв’язку. Цей принцип зумовлює посилення інформаційних зв’язків між психологічним впливом і його результатами.

Корекція особистісних дисгармоній  старшокласників - складний процес, і, на наш погляд, має складатися з ряду етапів, які повинні здійснюватися на основі поетапно конкретизованого колективно-індивідуального підходу.
Перший етап – підготовчий, має виконувати мотиваційну функцію, підвищувати чутливість до проблеми особистісного зростання, детермінувати готовність учнів до корекції дисгармоній. Підготовчий етап (колективний) може здійснюватися у класі, у досить великій групі, може відбуватися разом з батьками.
На другому етапі учнів з дисгармоніями слід розподілити на невеликі групи за певними типами дисгармоній для розвитку більш цілеспрямованої мотивації і готовності до змін. Доцільно використовувати спеціальні групові тренінги і вправи на розвиток та корекцію певних показників розвитку особистості, розробити типові програми корекції.
Третій етап має базуватися переважно на індивідуальних консультаціях з кожним учнем із подальшим залученням батьків з метою з’ясування та усунення глибинних особистісних дисгармоній. Необхідно також розробити індивідуальні програми корекції до прагнення гармонійного самовиховання.

Тематичний план психологічної просвіти батьків неконгруентних старшокласників

№	Тема та мета заняття	Кіль-ть год.	Методичні поради
1.	Вступне заняття	1	Ознайомлення з метою та регламентом занять
2.	Поняття гармонійного та дисгармонійного розвитку дитини. Психолого-типологічна неконгруентність.	1,5	Основні підструктури загальної психологічної структура особистості
3.	Прояв внутрішньоособистісних дисгармоній на різних вікових етапах особистісного зростання дитини.	1,5	Функціональний взаємозв’язок між віковими періодами життя людини
4. 	Взаємовплив темпераментальних характеристик батьків та їх дітей	1,5	Типологічні групи та переважаючі хвороби
5.	Врахування психолого-типологічних особливостей дітей в сімейному вихованні	1,5	Визначення типів темпераменту батьків
6.	Природні та неприродні амортизатори неконгруентного розвитку особистості	1,5	Природні та штучні амортизатори
7.	Психологічна позиція батьків в період адаптації дитини до навчального закладу	1,5	“Прохання вашої дитини”
8.	Значення позитивного психологічного настрою під час корекції внутрішньоособистісних дисгармоній дитини	1	Знайомство з психологічними настроями та релаксаціями
9.	Заключне заняття	1	Рекомендації по корекції сімейних взаємовідносин
	Всього	12	

Як один із методів психологічної корекції дисгармоній особистості старшокласника на першому етапі, пропонуємо розроблену нами і впроваджену у практику методику “Проведення батьківських зборів спільно з дітьми”.
Методика “Проведення батьківських зборів спільно з дітьми”.
Тема: “Спрямованість – мотивація – гармонійні взаємовідносини – потяг до знань.”
	Методика грунтується на тому, що особистісна спрямованість cтаршокласників  значною мірою залежить від особливостей формування їх свідомості батьками. Тому дуже важливо, щоб світоглядні погляди батьків та їх дітей були узгоджені. 	Проводячи таку зустріч, психолог (класний керівник) перш за все повинен познайомити присутніх з метою зборів. 
Мета:
1.	З’ясування причин зниження успішності навчання ліцеїстів.
2.	Виявлення дисгармоній у мотивації до навчання.
3.	Налагодження порозуміння між батьками і дітьми.
4.	Усунення дисгармоній у стосунках батьки-діти-вчителі.
5.	Розробка індивідуальних програм “Моє самоудосконалення”.
	В ході проведення зборів потрібно розсадити батьків і дітей окремо і попросити їх заповнити подані нижче анкети.

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ
1.	Чи знаєте Ви внутрішній світ своєї дитини?
2.	Чи обговорюєте Ви разом з сином (дочкою) його (її) життєву мету?
3.	Яку мотивацію до навчання Ви використовуєте?
4.	Скільки часу в день витрачає Ваш син (донька) на
А) виконання домашнього завдання -
Б) самоосвіту -
5.	Як Ви заохочуєте до навчання свого сина (доньку)?
6.	На кого хоче бути схожим Ваш син (донька)?
7.	Що, на Ваш погляд, необхідно Вашій дитині для щастя?

АНКЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ
1.	Чи багатий у тебе внутрішній світ?
2.	Чи обговорюєте Ви разом з батьками твою життєву мету?
3.	Яку мотивацію твого навчання використовують твої батьки?
4.	Скільки часу в день ти витрачаєш на 
А) виконання домашнього завдання -
Б) на самоосвіту -
5.	Як заохочують тебе батьки до навчання?
6.	На кого ти хочеш бути схожим (твій ідеал).
7.	Що, на твій погляд, тобі необхідно для щастя?
Після заповнення анкет ведучий пропонує батькам сісти разом зі своєю дитиною за окремий столик і у колі сім’ї порівняти, обговорити відповіді на запитання анкети. Через 5-10 хвилин можна привітати сім’ї, в яких основні погляди батьків та дітей на навчання і на спрямованість у житті співпадають. 
Потім необхідно розгорнути дискусію по запитаннях анкети. Свої погляди захочуть висловити і батьки і діти. Будуть з’ясовувати, яким повинен бути внутрішній світ старшокласника, які можуть бути ідеали, скільки годин необхідно витрачати на виконання домашніх завдань, чи є у старшокласника потреба у самоосвіті, якими можуть бути методи заохочення до навчання та саморозвитку, що таке щастя у розумінні сучасного старшокласника.
Дискусію потрібно спрямувати на усвідомлення необхідності покращити себе, змінити мотивацію до навчання, покращити взаєморозуміння у сім’ях, розвивати прагнення до самовдосконалення. Разом з цим, учасників дискусії треба спрямувати на отримання певного результату спілкування. Таким результатом може бути написання програм самоудосконалення для кожного учня. Всі пропозиції щодо покращання розвитку своєї особистості учень узгоджує з батьками, класним керівником, психологом. Потім готову програму самовдосконалення можна вклеїти у власний щоденник і вивісити вдома у своїй кімнаті. Таким чином, програма самоудосконалення буде у кожного перед очима щодня, і, звичайно, хто не байдужий до своєї особистості, буде прагнути  виконувати розроблену програму.
Другим засобом, що сприяє корекції особистісних дисгармоній старшокласників можуть бути класні зустрічі з виявлення досягнень кожного у роботі над собою. Це можуть бути обговорення, творчі вечори, презентація своїх особистих досягнень чи оригінальних пропозицій щодо саморозвитку. 
Проведення методики стає більш ефективним за умовою поєднання зусиль класного керівника і психолога. 
Своєчасне виявлення та психологічна корекція особистісних дисгармоній старшокласників створюють сприятливі психолого-педагогічні умови для самопізнання, саморозвитку, самоудосконалення, свідомого професійного самовизначення старшими підлітками особистісних якостей до покращання психічного та фізичного здоров’я.
	

